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略歴
大正12年1月 徳島県鳴門市撫養町北浜にて出生 (1月27日）
昭和15年3月 徳島県撫養商業学校卒業
昭和18年9月 関西大学専門部商業科卒業
昭和18年12月 陸軍に入隊
昭和2婢三3月 関西大学経済学部卒業
昭和2舷p-4月 関西大学大学院に進学
昭和25年4月 関西大学経済学部助手
昭和28年4月 関西大学経済学部専任講師
昭和30年4月 関西大学経済学部助教授
昭和35年11月 関西大学在外研究員としてロンドン大学 (LSE)に留学
昭和36年4月 関西大学経済学部教授
昭和41年3月 経済学博士（学位論文「イギリス近代企業成立史」）
昭和44年1月 社会経済史学会理事
昭和44年10月 関西大学図書館長
昭和4舷p-10月 関西大学経済学部長代行（兼学長代行代理）
1001 
昭和48年3月 日本学術会議より派遣されてイギリス経済史学会会議（レスター大学）に
出席
昭和49年10月 関西大学経済学部長
昭和50年1月 文部省学術審議会専門委員
昭和52年1月 経営史学会理事
昭和52年1月 社会経済史学会常任理事
昭和53年10月 関西大学大学院経済研究科長
昭和55年8月 日本学術会議より派遣されて第15回国際歴史学会議（ブカレスト）に出席
昭和56年10月 関西大学経済・政治研究所長
昭和59年4月 関西大学在外調査研究員としてロンドン大学歴史学研究所に留学
昭和59年10月 学校法人関西大学理事
昭和61年9月 吹田市行政改革市民懇話会委員
昭和62年8月 復且大学世界経済学部（上海）へ派遣教授として出張
平成3年1月 社会経済史学会顧問
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著作目録
著書
イギリス近代企業成立史 東洋経済新報社
近代イギリス社会経済史―「世界の工場」 未来社
から福祉国家へ
国際経済史入門 東洋経済新報社
経済社会史入門—西洋と日本 東洋経済新報社
レジャーの社会経済史ーーイギリスの経験 東洋経済新報社
編書
概説西洋経済史
（竹岡敬温と共編）
産業革命の技術
産業革命の展開
産業革命を生きた人びと
（内田星美，鳥羽欽一郎と共編）
訳書
W.H.B. コ・ー ト著
イギリス近代経済史ーー1750ー 現代ー一
（天川潤次郎と共訳）
論文
有斐閣
有斐閣
有斐悶
有斐閣
ミネルヴァ書房
昭和38年9月
昭和43年12月
昭和48年4月
昭和55年5月
平成元年10月
昭和55年4月
昭和56年5月
昭和56年6月
昭和56年11月
昭和32年11月
産業革命期における英国農業労働者の状態 関西大学『経済論集」 昭和27年12月
2巻3号
テューダー及びステュアート朝における金融 関西大学「経済論集」 昭和28年12月
業 （商学研究特集）
産業革命期におけるカルテルの一形態 関西大学『経済論集』 昭和29年8月―Cornish M~tal Company (1785-1792) 4巻4号
を中心として一一
テューダー朝の治安判事 「社会経済史学』 20巻 昭和29年12月
3号
18世紀におけるイギリス産業資本家の政治的 関西大学『経済論集」 昭和30年4月
拾頭 5巻1号
19世紀イギリスにおける土地経営の一典型 関西大学「経済論集』 昭和30年11月
（創立70周年記念号）
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イギリス初期地方銀行の成立について 関西大学「経済論集』 昭和31年10月
6巻6号
イギリス産業革命と銀行組織 矢口孝次郎編「イギリ 昭和32年3月
ス資本主義の展開」有
斐閣
パイパウダー（泥足）裁判所について 関西大学『経済論集j 昭和32年9月
7巻6号
マグナ・カルタの時代における王の財政と課 関西大学『経済論集』 昭和33年9月
税（矢口孝次郎と共同執筆） 8巻1号
イギリスにおける市の発達について 「社会経済史学」 25巻 昭和34年4月
1号
イギリス会社企業の萌芽—初期ステュアー 関西大学『経済論集』 昭和34年6月
トのカンパニー・プームを中心として一 9巻2号
イギリスにおける初期の会社企業形態 増田四郎他編『社会経 昭和34年12月
済史大系」第5巻，弘
文堂
イギリス金融制度の近代化 同 第6巻 昭和35年6月
リリアン・ノールズ 同 第9巻 昭和35年8月
18世紀イギリスにおける会社企業の発達 関西大学「経済論集」 昭和35年12月
10巻4号
イギリスにおける株式会社企業の発達と鉄道 関西大学「経済論集」 昭和37年4月
ブーム 12巻1号
イギリス産業における株式会社企業の発達 関西大学『経済論集」 昭和38年2月
12巻5・6号
19世紀末期イギリスにおける農業不況 関西大学「経済論集』 昭和38年12月
13巻4・5・6号
イギリスにおける「ドイツ製品」騒動 関西大学『経済論集」 昭和3吟三11月
ー 19世紀末期英独貿易戦の一鮪＿ 14巻4号
イギリス「大不況期」 (1873-96)における 関西大学「経済論集」 昭和40年4月
工業の停滞 15巻1号
大不況期 (1873-96)イギリスの産業と貿易 関西大学経済・政冶研 昭和40年8月
究所，研究双書第22冊
所収
ランカシャー綿業における株式会社企業 関西大学『経済論集」 昭和40年11月
の成立に関する一研究 15巻4・5・6号
W.F. エクロイド著『自助の政策」 関西大学『経済論集」 昭和41年12月
ーー公正貿易論者のバイブルー一 16巻4・5号
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‘アメリカの侵略’とイギリス産業 『近代化と工業化』（小 昭和43年5月
松芳喬教授還暦記念論
文集）一条書店
イギリス経済の停滞と企業者活動 「経営史学」 4巻1号 昭和45年1月
—いわゆる「大不況期」を中心に一一
イギリスにおけるマーチャント・バンカーの 関西大学「経済論集』 昭和45年3月
成立過程 20巻5・6号
ーベアリング兄弟商会を中心に一
イギリスの長期停滞と企業者活動 井上忠勝・豊原治郎編 昭和48年11月
「企業者活動の国際比
較」千倉書房
オーストラリアの経済開発と英豪関係 矢口孝次郎編「イギリ 昭和49年7月
ス帝国経済史の研究』
東洋経済新報社
イギリス造船業における企業集中， 1880- 関西大学『経済論集」 昭和51年2月
1914 25巻6号
19世紀イギリス造船業における労使関係 『経営史学」 10巻3号 昭和51年3月
第一次大戦前におけるランカシャー紡績業の 『経営史学』 12巻1号 昭和52年10月
資金調達
1930年代のイギリス造船業における不況対策 関西大学「経済論集』 昭和53年9月
経済学会創立50周年記
念号
イギリスにおける兵器産業の発展 関西大学「経済論集」 昭和56年12月
一第1次大戦前のヴィッカース社を中心 31巻4号
に一一
白いパンと一杯の紅茶 角山栄・川北稔編 昭和57年2月
「路地襄の大英帝国」
平凡社
トマス・クックによる旅行業の開拓 「経営史学』 19巻2号 昭和59年7月
ビクトリア時代の「レジャー革命」と交通革 関西大学「経済論集」 昭和60年2月
命 34巻6号
イギリスにおける鉄道の発展と社会 関西大学経済・政治研 昭和60年3月
究所，研究双書第57冊
所収
イギリスにおける大衆娯楽産業の発達 関西大学「経済論集」 昭和61年5月
ー戦間期の映画産業を中心に一一 36巻1号
サイクリング・ブームと自転車工業の興隆 関西大学『経済論集」 昭和63年1月
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-19世紀末イギリスー一 37巻5号
ヴィクトリア時代の臨海リゾート開発 関西大学「経済論集」 昭和63年10月
38巻3号
イギリスにおける家庭園芸市場の成長 関西大学『経済論集』 平成元年1月
38巻5号
イギリス産業革命と大衆レジャー 関西大学「経済論集」 平成元年4月
39巻1号
広告自由時代の視覚公害 関西大学「経済論集」 平成2年10月
ー10眸前のイギリス広告事情— 40巻4号
産業革命期の広告 関西大学『経済論集」 平成3年1月
41巻4号
ヴィクトリア時代の広告 関西大学「経済論集」 平成4年6月
42巻2号
広告黄金時代 関西大学『経済論集』 平成4年8月
ー 192呼代のイギリス広告産業 42巻3号
書評・紹介
サー・ジョン・クラッパム著『英蘭銀行史」 関西大学『経済論集」 昭和26年10月
に就いて 1巻3・4号
サー・ジョン・クラッパム著「イギリス近代 『西洋史料集成」平凡社昭和31年1月
経済史」
五十嵐喬著「イギ））ス商業史」 「社会経済史学」 30巻 昭和40年4月
2号
天川洞次郎著『デフォー研究」 関西学院大学『経済論 昭和41年7月
究」 20巻2号
S. G. Checkland : The Rise of Industrial 『社会経済史学」 32巻 昭和41年8月
Society in England 1815~1885 3号
J. D. チェインバーズ， G. E. ミンゲイ共著 関西大学『経済論集」 昭和42年10月
「農業革命 1750-1880年」 17巻4号
D. H. オールドクロフト編著『イギリス産業 関西大学『経済論集』 昭和43年12月
の発展と外国の競争 1875-1914」 18巻5号
E.T. ホブズボーム「産業と帝国一ー1750年 関西大学「経済論集」 昭和44年10月
以降のイギリス経済史ーー」 19巻4号
吉岡昭彦著「イギリス資本主義の確立」 「社会経済史学」 35巻 昭和44年12月
4号
角山栄著「経済史学」 和歌山大学「経済理 昭和46年5月
論」 121号
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藤瀬浩司著『資本主義世界の成立』 「社会経済史学』 47巻 昭和56年5月
1号
小松芳喬著「鉄道の生誕とイギリスの経済」 『経営史学』 20巻3号 昭和60年10月
辞典
社会科学大辞典 鹿島出版研究会 昭和46年
世界伝記大辞典 ほるぷ出版 昭和56年
大百科辞典 平凡社 昭和59-60年
経済学辞典 岩波書店 平成4年
学会動向
第五回国際経済史会議に参加して 「社会経済史学」 36巻 昭和46年3月
6号
イギリス植民地 社会経済史学会編『社 昭和59年9月
会経済史学の課題と展
望』有斐閣
産業革命ーー工場制度成立期ー一 経営史学会編「経営史 昭和60年6月
学の20年」東京大学出
版会
レジャーの経済史 有斐閣『書斉の窓J 昭和57年11月
—第八回国際経済史会議に出席して一 319号
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